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Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1  Le diagnostic a porté sur une surface de 42 000 m2, au nord-ouest de l’agglomération de
Malleville-sur-le-Bec,  en  vue  de  l’agrandissement  du  Centre  de  traitement  et  de
valorisation des déchets (Cetraval).  Cette opération fait  suite à un diagnostic  sur la
parcelle  attenante  (Langlois  1999),  lui-même  suivi  d’une  fouille  (Béguin  2000).  Ces
investigations avaient permis la découverte d’une occupation discontinue allant de la
Protohistoire à l’époque antique, l’essentiel des vestiges étant attribué à une période
comprise entre le Ier s. et le début du IIIe s. de notre ère. L’aménagement, composé d’un
réseau parcellaire, d’un éventuel angle d’enclos avec une entrée débouchant sur une
mare  attestait  selon  les  auteurs  de  la  présence  d’un  habitat  hors  emprise.  Les
observations  de  l’opération  de  juillet  2017  complètent  ces  résultats.  Les  fossés  de
l’enclos antique ont été repérés et son plan général se précise.
2  Deux angles d’un deuxième enclos ont également été mis au jour, un alignement de
trous de poteaux suggérant l’existence d’une palissade à proximité.  Plus au sud, un
autre enclos a été mis en évidence, accompagné de quelques structures. Enfin en marge
de ces vestiges, une probable crémation a été mise au jour dans le comblement d’un
fossé.  L’essentiel du mobilier céramique issu de ces structures se rapporte au Haut-
Empire, entre la seconde moitié du Ier s. et la première moitié du IIe s. Le sud-ouest de la
parcelle est occupé quant à lui par un bâtiment sur tranchées de fondation dont la
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